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LISTE DES RAPPORTS ET PUBLICATIONS 
DE ZIA SECTION D'HYDROLOGIE 
ORSTOM - IRCAM.. 
1948 - 1964 
I " E, D, i?. A ,  
O. R.S.T.Q.M. 'Fonds Documentaire 
LISTE DES RAPPORTS 
DE LA SECTION HYDROLOGIE 
p a r  Annee 
l - Miesion hydrologique s u r  l e s  rivihrea du Sud-Cameroun 
2 - Améliora.tfon de l a  naxLgabilitt5 de l a  BENOUE. Commission 
3 - W x d e  des c r u e s  des 1tayoa du Nord-Cameroun p a r  A .  
par  A .  BOUCHARDIEAU I O ?  p. f l  K'?3 3 19 4 7-48 
s c i e n t i f i q u e  du Logone e t  du Tchad 130 p.? tab. ,  graoph. 
BOUCHARDEAU 32 p. f i  KT33 
1950 
I950 
, 
i 4 - Etude des  c rues  du Mayo MONBAROUA par BERTHELOT 18 p. 19 51 
5 - Monographie hydrologique d e  l a  Haute-BQnouQ pa r  BRESSON 4 1 !e t  A. BOUCHARDEAU, Commission s c i e n t i f i q u e  du Logone e t  I 
! 
du Tcha,d 95 p. ta,b., graph. FBv. 1952 
6 - Monographie hydrologique d e  l a  Haute-B6nou.4 p a r  BRESSON, f l  / W U  ! 
A. BOUCHARDEAU e t  J. RODIER, Commission s c i e n t i f i q u e  du 
Logone e t  du Tchad D Q c ~  1953 
1 
i 
! 
7 - Reconnaisea,nce du r6seau  hydrographique t r i b u t a i r e  du 
Lac Tchad au Nord-Cameroun pa r  A.  BOUCHARDEAU Nai 7953 
Commission s c i e n t i f i q u e  du Logone e t  du Tchad 
1954 
rl l49s3- 
I 8 - l!Ionogra,phie du Logone Superieur  p a r  A .  BOUCHARDEAU. ! 
10 - ~ 
I 11 - 
l 
1 2  - 
I 1 
l2onographie hydrologique du Logone I n f  6 r i e u r  paz A. 
BOUCHARDEAU. Commission s c i e n t i f i q u e  du  Logone e t  du 
Tcha.d 151 po t a b , ,  graph. 1954 
Carac té r i a t iques  hydrologiquea du b a s s i n  d e  l a  TSANAGA : # la 
NAROUA p a r  P. DUBREUIL J u i l .  1955 
Etude des  c rues  s u r  un p e t i t  bassin d e  l a  region de 46479qa 
YAROUA : l e  BOULORE par  P. DUBREUIL. Commission sc i en t i -  
/;F m/ 
i 
Etudes des  c rues  sur un p e t i t  b a s s i n  de l a ,  rég ion  de 
i 
1 
I 
: 
1 
f ique  du Logone e t  du Tchad ? I 7  p.  t ab . ,  grasph, NOV. 1956 i 
i Reconnaissance su r  l a ,  moyenne SANAGA du  passage d e  6 I 
RIABABAL a u  pont de KI-KOT paz H. PELLERAY IRCAM 10 p. I! . ,
1 l i  .; 
I I  i :  
[ ' i  
0 . o/. . 
I '  
i ;  
/ I  
1 1  
I 
I 
L J  
, 
4 
i . .  
I 3  - Etude du ru isse l lement  s u r  l e  Ba,ssin ve r san t  du Play0 
14 - Etude hydrologique su r  l e  Basssin ve r san t  du PIayo KERENG 6 
/1s /339S 
KERENG paor H .  PELLERAY IRCAM 27 p,  graph. 1956 
f'Bcl p a r  H. PELLERAY IRCPJllI 15 p , ,  gra,ph. 1957 
pax H. PELLERAY IRCAX 8p.,  praoph. I9 57 
paz H. PELLERAY IRCATI 80 p. t a b , ,  graph. photos D6c. 1957 
15 - Etude d e s  t r a n s p o r t s  s o l i d e s  dans l e  Nayo KERENG rlBrr rl64-643 
16 - Etudes des bas s ins  versa ,nts  expérimentaux du Na,yo KERENG flkS6'63 
17 -3Ionogra.phie d u  Lac Tcha,d pa r  A ,  BOUCHARDEAU e t  R. LEFEVRE 
18 - E t a t  a c t u e l  des Qtudcs d 'Qvapora,t ion en Afrique Noire  p a r  
19 - RQsu l t a t s  somrr!a,i~es u r  1fQrosion des  t e r r e s  noires  du 
20  - AmQliora.tion d e  l a ,  namiga.bil i t8 d e  la BENOUE : 
lzf16 
Commission s c i e n t i f i q u e  d u  Logone e t  du Tchad I957 
ROCHE 21 p. graqh, t a b ,  Mai 1958 
pays Bamiléké par  C. ROCHETTE IRCAVI 4 p. 19 59 
d 
- Note hydrologique p a r  TOUCHEBEUF (BeD.Y, ) r! 1W-r - Note s u r  l 'annonce des  crues  de l a  Haate-Bénoué paz 
1960 
ALDEGHERI 
E.D.F. - ORSTOnrI 76 p ,  t a h .  graph. 
21 - Fleuves e t  r i v i è r e s  d u  Cameroun ( ex - t r a i t s  de l 'Atlas du (3klO;;L 
Cameroun) p a r  H. PELLERAY 1960 
IRCAM 19 p. gra,ph. Mai 1960 
C. ROCHETTE e t  A. BOUCHARDEAU 1960 
22 - L a  Sa,na.ga à EDEA : Campagne 1959 paz C ,  ROCHETTE 
23 - Etude du Logone e t  des d e f l u e n t s  Camerounais p a r  
FI k 6 J T  
r-? / ' w a s  
24 - Etude du Bass in  v e r s a a t  du ?La,yo BALENG par J. GUISCAFRE b6- 
IRCAM 11 p. graph. I9 60 
ORSTOM - CRT 13 p.  19 61 
ORSTONl CRT 18 p. Mai 1961 flIw 
IRCAM 10 pa I9 61 
25  - Etude d e  l a ,  r i v e  gaxche du Logone pax C.  ROCHETTE pr LI- 
26 - Crue d u  Logone en 1960 pas BILLON 
27 - Etudes hydrologiques dans la Vallee du Logone IV</?  
e . .l. . 
- 3 -  
28 - Régimes hydrologiques de l 'Af r ique  Noire B l 'Oues t  .du 
Congo paor J ,  RODIER 116 p. t ab .  graph. 1961 
29 - Inf luence  des  amQna,gements an t i -dros i f  s sur 1' dcoulement d etc A- 
des T':a.yos du KAPSII-CI : Bassin ve r san t  de NOGODE pa,r 
30 - Sondage d u  bra,s m o r t  de l a ,  Sanaga B Edda paz J. GUISCAFRE 
31 - Hydrologie de sur face  d a m  l e  DIAMARE paz P. DUBREUTL 
32 - Etude du Ba,Fsin ve r san t  du Mayo MOKOLO par  D. Le GOURIERES fl "BJ 
33 - Hydrologie du Nord-Cameroun (Note C.C.T.A.) p a r  
34 - Ba.ssins v e r s a n t s  expérimentaux du Nord-Cameroun (Note 
w--ffc 
J.  GUISCAFRE, IRCAM 40 p. graph. 1961 
IRCAM 2 p. graph. 19 61 
A o û t  1962 
IRCAI! 23 p. graph, 1962 
i D, Le GOURIERES IRCAM 10 p. Oct. 1962 I 
t%- k'&S i 
C , C . T . A . )  paz D. Le GOURIERES IRCAM 9 p. graph. Oct. 1962 1 
1 
l a  S.I.C. pa r  D. Le GOURIERES IRCAM 5 p.  graph. 1963 
dea v i l l e s  de Yaounde e t  d e  Ngaoundere par  D. Le GOURIERES 
' " 9  
?5 6 
nmst.  1 
35 -Mesures  e f f ec tuees  sur  l e  Djoungolo pour l e  compte de t3 csas.s / 
i 
b 
36 - Etudes hydrologiques pour l l a , l imentahion  en eau potab le  f lKtG1 , 
i 
IRCAM 26 p I  graph. t ab .  A v r i l  1963 t 
I 
flIbqr4 , I 
k 9 3 4 - a  ; 
39 - Annuaire hydrologique du Cameroun Annee 1962 A-cc3J62 ! 
IRCAM t ab1 . graph. Mars 1964 i 
40 - Batesin supérieur  du Dj6rem Donnees hydrologiques 
37 - Le Réseau g6ne'raJ des  s t a , t i ons  l imnim6triques du 
Cameroun e t  l e s  courbes de tazage des Q c h e l l e s  observees 
pa,r 1 1 1 R CAN . IRCAM graph. t a b l e  1,Ia.i 1963 
Ba,zsin expérimenta,l de BOUNDJOUK. Campagne 1962 paz 
J. RODIER e t  BRUNET IIORET 52 p. t a b l .  g rap .  Juil. 1963 I 
38 - Etude du ru isse l lement  sur l e  p la teau  de l ' A d a m a o u a  ; 
f i k W !  B 
A43& 
fi43647 
IRCAN taa.bl. graph. 69. p. Juin 1964 
41 - Etude hydrologique de l a  Moyenne Sanaga : Bassins 
expdrimenta,ux de 1'Avéa Campagne 1963 p a r  R. LEFEVRE 
IRCAM 69 p. ,  t ab . ,  gra,ph. J u i n  1964 
d e  TOUBORO Campagne 1963 p a r  R. LEFEVRE J u i l .  1964 
IRCAN 72 p., tab. ,  gra,ph. 
4 2  - Hydrologie de l a ,  Vina, d u  Nord  : Bassins  experimentaux 
I Y , 
! - 4 -  1 
RQpa.r t i t ion dea études s e l o n  l e s  grandes  
régions ou bass ins  hydrograqhiques. 
1 - Bassin du Lac  Tchad = Chari Logone i n f é r i e u r ,  e t  a u t r e s  t r i b u -  t a i r e s .  
2 - Bassin d u  L a c  Tchad = Logone s.upkrie<ur (Adamaoua-Est) 
6 - Bassin d u  Nyong 
7 - Bassins c ô t i e r s  d u  Sud-Ouest 
i 
8 - Ba,ssin d u  Wouri e t  de l a  Dibamba k 
i 9 - Bassins d e  l'ouest = C ô t i e r s ,  Cross  River,  Katsina-Bénou6. ' 
I 
i 
i 
, .. 
- 5 -  
. o  
ni n O o 0
*: Année *: Auteur O: DQsignation du ra,ppor;t I\ - 
Publa .o *o 
o o 0 o 
39 
1958 
1960 
1961 
1963 
1964 
O 0
: ROCHE (NI.) 
: PELLERAY (H.) 
o O.. 
o O
o 
: RODIER ( J a )  
0 o
o O
Etat ac tue l  d e s  é tudes d'éva- 
po ra t ion  - 21 p. gra,ph, t ab ,  
Fleuves e t  r i v i è r e s  du Cameroun 
( e x t r a , i t s  de L'Atlas du Came- 
roun) 
Régimes hydrologiques de 
l ' A f r i q u e  Noire & l'Ouest du 
Congo. 116 p. tab,  graph, 
Le réseau  g6néra l  dea s t a t i o n s  
l imnimétriquee du Cameroun e t  
l e s  courbes de t a r a g e  des  
& h e l l e s  observéea paz  l ' IRCAM 
graph, t a b l ,  
Annua;ire hydrologique d u  
Cameroun. Année 1962, Tab. 
graph. 
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O a - NORD 
1 
N O  o o IO ' O  ' O  
Pub1 -: Ann6e #: Auteur I: Désigna,tion du rappor t  
.O 'O  
O . 
8 .  
BOUCHARDEAU ( A , )  I Etude d e 8  crues  d e s  mayo3 d u  
Le GOURIERES (D. Hydrologie du Nord-Cameroun 
Le GOURZEFCES (D.)#: Bassins ve r san t s  exp6rimen- 
I: Nord-Cameroun 32 p. 
' 0  
Note C.C.T.A. 10 p,  
9 8  
: taux du Nord-Cameroun. Note.  
C.C.T.A. 9 p.  graph. 
'O  . 
O b -  SUD 
s. . 
BOUCHARDEAU ( A . )  ~ 8 :  IVliasi~n hydrologique s u r  l e s  
s: r i v i è r e s  du Sud-Cameroun 
103 pm 
3. o 
o . 
- 7 -  
?' - BASSID DU LAC TCHAD = Chari,  Logone i n f é r i e u r  
e t  au t res  t r i b u t a i r e s  
1 
ne ' 0  .. 
o . . 
0: Année ~: Auteur l m  . DQsignaAion du rappor t  N o  Pub1 
1 0  . o  ne 
O . . 
7 
9 
I O  
I 1  
23 
25 
26 
27 
31 
19 53 
1954 
I 9  5 5  
1956 
1957 
1960 
1961 
1961 
I 9  61 
1962 
50 
I m  * BOUCHARDEAU ( A , )  
' 0  . 
a 
': BOUCHARDEAU ( A . )  
' 0  
' O  D 
.a 
.o  O DUBREUIL (P,) 
. 
': DUBREUIL (P.) 
.. 
.O BOUCHARDEAU ( A . )  
1 e t  LEFEVRE ( R , )  
D 
: ROCHETTE ( C , )  e t  
: BOUCHARDEAU ( A ,  ) 
0 
. e  ROCHBTTE ( C , )  
'a" BILLON 
.o 
.^ 
6. 
,: Reconnaissance du r é s e m  hydro- 
' 0  . graphique t r i b u t a i r e  du Lac 
I. ' Tchad au Nord-Cameroun. 
I :  Monogra,phie hydrologique du 
I :  Logone i n f é r i e u r .  Commiss ion  
I: s c i e n t i f i q u e  du Logone e t  du 
'E Tchad. 151 9. t a b l .  Gmph. 
I .  ,: Carac té r i s t i ques  hydrologiques 2z du Bassin de l a ,  TSANAC'A : Etu- 
,: des de3 crue3 sur un p e t i t  
q: basa in  de l a  rég ion  de EGaxoua. 
Etude d e s  crues s u r  un p e t i t  
b a s s i n  de l a  reg ion  de Karoua : 
': Le BOULOKE. Commission acien- 
'E t i f i q u e  du Logone e t  du Tchad 
': 117 p. Tab. graph. 
,: Ilonographie' du Lac Tcha,d. Com- 
#: mission s c i e n t i f i q u e  du Logone ,: e t  du Tchad. 
': Etude  d u  Logone e t  des  dé- 
': f l u e n t s  camerounais. 
O 
I m  
I I  ,: Etude de l a  r i v e  gauche du ,: Logone 13 p. 
': Crue du Logone en 1960 18 p. 
,: Etudes hydrologiques dans l a  ,: V a l l é e  d u  Logone I O  p. 
.:: Hydrologie de sur face  d a n s  l e  
I: DiamazQ.  
3 .  
,O 
a O
- 8 -  
I .  
2 - BASSIN DU Sac Tchad = L'ogone supé r i eu r  
(Adama,oua-Est ) 
' O  'O  DQaigna.tion du rappor t  
O 0 
Auteur u. N O  10 Année ,: Puhl . 0 
36 
38 
42 
19 54 
1963 
I9 63 
I9 64 
1 0  .. 0 0 
I: BOUCHARDEAU ( A , )  
I. O r i e u r .  Commission s c i e n t i f i -  
o *: que du Logone e t  du Tchad. 
*: LE GOURIERES (D.) I :  Etudes hydrologiques pour 
' O  O: l ' a l imen ta , t i on  en eau potab le  
' O  o des v i l l e s  de Yaoundé e t  d e  
0 I :  Ngaoundéré 26 p. gra,ph. t a b ,  
: RODIER ( J b )  e t  Etude du ru isse l lement  s u r  l e  
*z  BRUNET MORET ( Y . )  ': p la t eau  de l~Adamaooua. Bassin 
.O : expérimental  de BOUNDJOUK. Cam- 
: LEFEVm ( R . )  : Hydrologie 'de l a  Vina du N o r d  
>: Monogra,phie du Logone supé- 
o 
00 ' 0  
0 
o 
1 0  ' 0  o 
0 
o ': pagne 1962, 52 p. ta,b, gralph* 
o : Bassina experimentaux de 
0 .: TOUBORO, Campagne 7963. 
,* o : 72  po  graph. t ab .  
10 LI e 
8 
0 
o 0
/ 
' 0  . 
o O 
O a 
. I  
\ 
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3 - BASSIN DE LA BBNOUE 
80 o * o  *e  0 
Auteur ID . Désignation du rappor t  N O  a: Année ': Pub1 'E---- * o  
2 
4 
5 
15  
16 
20 
29 
32 
I9 50 
I9 51 
I952 
1953, 
1956 
19 57 
1957 
1957 
I9 60 
1961 
1962 
I. 
I O  0 
$0 .
.O  o
.e  '. 
1 BERTHELOT ( R . )  
': BRESSON e t  O 
': BOUCHARDEAU (A.) ': 
o 80 
0 o 
10 
.e  10 
O O 
1* 
1: O 
80 ' e  
' BRESSON, BOUCHAR- ,: 
'I 00 DBAU, RODLER (J.) *i 
. .. O J 1: 1. o 
': TOUCHEBEUF (E D . F .): 
' O  0 
0 ' O  
e o 
10 ' O  
o 3. 
o O 
'E ALDEGHERI 
O 
u: '' .O GUISCAFRE (J.) ta 
O . 
Amélioration de l a  naoviga!bil i t8 
d e  l a  B6noué. Commission scien-  
t i f i q u e  du Logone e t  du Tclia,d. 
130 p. tab . grasph. 
Etude des  crues du mayo , 
Pdonographie hydrolosique de l a  
Haute BQnou6, Commission scien- 
t i f i q u e  du Logone e t  d u  Tchad 
95  p . ' t a b l .  graph. 
Monographie hydrologique de l a  
Haut e -B &ou 6 ,  ComrLii s s i  on s c i  en- 
t i f i q u e  d u  Logone e t  du Tchad, 
Etude du ru isse l lement  s u r  l e  
b a s s i n  versant  du mayo KERENG 
27 p. graph. 
Etude hydrologique s u r  l e  bats- 
sin ver san t  d u  'Xa,yo KERENG "B1I 
15 p. graph. 
Etude des t r a n s p o r t s  s o l i d e s  
d a n s . l e  mayo KERENG IIBIt 8 p. 
graph , 
Etude des  batasins versa ,nts  ex- 
80 p. t ab .  graph, photos.  
A m Q l i o r a t i o n  de l a  n a v i g a b i l i t é  
de la ,  BQnoué - Note hydrologique - Note sur l 'annonce d e s  c rues  
d e  la ,  Haute-Bénoué 76p.Ta.b .graph. 
Inf luence  des aménagements an- 
t i - Q r o s i f s  sur  l l$coulement des 
mayos d u  Ka,psiki : Baxsin ver- 
sant du Mogode, 40 p. gra8ph. 
Etude du b a s s i n  vereaxt  du 
Mayo Mokolo 23 p, graph. 
MOl'dBAROUA I8 p. 
Qrimentaux du mayo KERENG. 
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5 - BASSIN DE LA SANAGA ( e t  d u  l!Ibam) 
L 
O o ' O  
O 
N O  8: Année 4: Auteur e: Désignation du *apport 
1 0  ' O  ' O  
Pub1 L 
e 
I9  56 
19 59 
1960 
1960 
1961 
1964 
1964 
PELLERAY 
ROCHEPTE 
ROCHETTE 
GUISCAFRE 
G U I  SCAFFE 
I.R.CAP.2. 
LEI?" ( R . )  
Reconnadssance sur l a  Moyenne 
Sa,na,ga e t  passage de Mababal 
au pont de K i - K o t  ?Op. 
Résu l t a t s  sommaires s u r  1' k r o -  
s i o n  des  t e r r e s  no i r e s  du 
pa.ys Bamileké. 4 p. 
La, Sanaga, d. Edeé. Campagne 
1959. I9 p. graph. 
Etude du Bassin v e r s a s t  d u  
Mayo BALENG 11 p. graph. 
Sondage du' b r a s  mort de la  
Sanaga & Ed6a 2p. graph. 
Bassin supér ieur  du D j B r e m ,  
Données hydrologiques 69 p 9  
Tabl .  graph. 
Etude hydrologique d e  l a  Idoye; 
ne Sanaga : Bassins expérimen- 
t aux  de 1'Avéa. Campagne 1963, 
69 p. t a h o  gramph. 
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6 - BASSIN DU NYONG 
'O *O 
N O  .: Année i Auteur 8 :  Designation du r a p y o r t  
a. Publ ,  ,; ' O  o  
o '. .O 
o 0 
3 5 T-  ' 0  o I963 
1 0  I O  ': la S.I.C. 5 p. graph. 
O: 5E GOURIERES (D.) *: Xesures effectuées SUT l e  
1. -: Djoungolo pour l e  compte d e  .a  o 
' O  o 
' 0  o 
': LE GOURIERES (D.) *: Etudes h y d r o l o g i q u e s  pour 
D 0 o a: l'alimentation en eau potable 
se .O o d e a  viles d e  YaxindQ et d e  
. O  0 : Ngaoundéré. 1 2  p. graph, tab. 
36 : 1963 
(I 
0 .O
.. .. ' O  
o O 
D 
. 
. 
Ce docurncnt appartient B : 
P U B L I C A T I O N S  
O - ENSEJBLE 
- ANNUAIRE HYDROLOGIQUE des Eta,tsr Outre-Xer d e  l a  Communaut6, 
du Cameroun e t  du 
En c e  qui 
1949 
19 50 
19 51 
1952 
1953 
19154 
1955 
1956 
1957 
1958 
19 59 
Togo :: 0.R.S.T.O.N. Edi t ;eur  
c o n c e r n e  l e  Cameroun : 
d é b i t s  journa , l ie rs  de 2 Sta , t ions '  
11 II 
Il Il 11
Il 
II Il 
11 II 
Il II 
I I  I t  
1) II 
Il 11 
II 11 
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- Fleuves e t  Rivibresr du Cameroun 
H. PELLERAY, 7 pages. 360 x 470 
e t  1 t ab leau .  
O a - ENSEMBLE 
11 
II 
11 
II 
5 
10 
9 
11 
11 II 
13 
12 II 
12 II 
I 1  
13 
II 
11 
11 
d a n s  ATLAS d u  Cameroun par  
avec 1 car te ,  9 graphiques 
1961 
? 
NORD 
- Hydrologie 
RECHERCHE3 
de surface dans l e  Diamarc? par DUBREUIL 
ET ETUDES CAMEROUNAISES No 9 p m  31 ~m 41 1962 

